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La tendència a la integració econòmica regional o mundial és cada 
vegada més forta, però la teoria dels jocs, acompanyada d ' estudis 
empírics, ens adverteix que no hi ha receptes universals per 
coordinar les diverses polítiques econòmiques . 
L'economia mundial avança 
ràpidament pel camí de la integra­
ció. Tant els economistes com els 
polítics són cada vegada més cons­
cients que les polítiques econòmi­
ques d'un país afecten de forma 
creixent la resta del món. En aquest 
context, són moltes les veus que 
s'alcen a favor d'un major grau de co­
ordinació de les polítiques nacio­
nals. L'informe Delors sobre la 
unió monetària europea, per posar 
un exemple recent i pròxim, insis­
teix en la necessitat d'avançar en la 
coordinació de les polítiques mone­
tàries i fiscals dels països membres 
de la CE com a condició imprescin­
dible per a l 'èxit del mercat únic 
europeu. 
Per analitzar la necessitat o la 
desitj abilitat de coordinació o de 
cooperació (tots dos termes se 
solen utilitzar indistintament), la  
primera tasca consisteix a identifi­
car els mecanismes de transmissió 
de les polítiques nacionals a la resta 
del món. Considerant exclusiva­
ment les polítiques macro­
econòmiques, n'assenyalarem al­
guns dels mecanismes més signifi­
catius. Si un país adopta una polí­
tica expansiva que fa augmentar la 
seva renda, això provocarà un aug­
ment de les importacions del país en 
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qüestió i, per tant, un increment de 
la demanda i, com a conseqüència, 
de la renda de la resta del món (l'a­
nomenat efecte iocomotora"). Si un 
país adopta una política monetària 
restrictiva, això tendirà a elevar-hi 
el tipus de canvi , cosa que abarati­
rà les importacions pròpies però 
encarirà les importacions dels paï­
sos amb qui comercia; en con­
seqüència, "s'exportarà" una part de 
la inflació a l'exterior. Finalment, en 
la mesura que els mercats fi­
nancers tinguin un grau mínim 
d'integració, els dèficits pressupos-
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taris d'un país tendiran a incremen­
tar els tipus d'interès reals arreu del 
mon. 
Aquests tres exemples posen de 
manifest la diversitat dels pos­
sibles mecanismes de transmis­
sió. De vegades, les conseqüències 
favorables d'una certa política 
econòmica es comparteixen amb 
d'altres països (externalitats posi­
tives); però unes altres vegades 
s'obtenen guanys per a un país a 
costa de pèrdues per als altres (ex­
ternalitats negatives), com és el cas 
de la manipulació del tipus de canvi. 
El fet que les polítiques nacio­
nals influeixin sobre les condicions 
econòmiques de la resta del món 
no implica necessàriament que 
aquestes polítiques s'hagin de co­
ordinar. Podria donar-se el cas que 
cada país prengués decisions de 
manera independent i que el resul­
tat fos eficient, és a dir, que no fos 
possible millorar la situació de cap 
país sense perjudicar-ne cap altre i 
que, per tant, no hi hagués possibili­
tat d'obtenir guanys col .lectius a 
partir de la negociació i el com­
promís polític. Per tant, la segona 
tasca consisteix a estudiar l 'efi­
ciència del resultat de la presa de 
decisions independent (és a dir, el 
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resultat de l'exercici de la sobirania 
nacional). 
Un cop identificats els mecanis­
mes de transmissió i clarificades les 
fonts d'ineficiència, la tercera tasca 
consisteix a idear aquelles insti­
tucions que permetin assolir resul­
tats eficients o, si no és possible, que 
s'imposin a la situació de laissez­
{aire. Aquesta tasca no cau exlusi­
vament dins de l'àmbit de la ciència 
política. Eventualment és possible 
establir regles de decisió que afecten 
variables econòmiques (per exem­
ple, els tipus de canvi) que poden 
substituir acords cooperatius, de 
vegades costosos i lents, per millo­
rar l'eficiència de la política macro­
econòmica internacional . 
La primera de les tasques, la 
d'identificar els mecanismes de 
transmissió, recau, òbviament, 
sobre la teoria econòmica. En les 
tasques segona i tercera, l 'instru­
mental de la teoria dels jocs és 
fonamental. La presa de decisions 
de política econòmica per cada go­
vern dins d'un context internacional 
és anàloga a d'altres situacions d'in­
teracció i conflicte entre diferents 
agents . El primer element de 
l'anàlisi és la descripció dels meca­
nismes de transmissió; és a dir, la 
relació existent entre els instru­
ments de política econòmica de 
cada país (política monetària, 
pressupostària, etc.) i els resultats 
macroeconòmics a tot el món (els 
nivells de producció, ocupació, in­
flació, etc.) .  Els objectius macro­
econòmics de cada govern consti­
tueixen el segon element; és a dir, 
les preferències que té cada govern 
sobre les combinacions de nivells de 
producció, ocupació, inflació, etc. 
que es poden produir al seu propi 
país .  Donats aquests dos elements 
haurem definit un joc en què les 
estratègies de cadajugador són les 
diferents opcions de política econò­
mIca. 
Actualment hi ha una quantitat 
enorme de literatura, tant teòrica 
com empírica, que analitza l'im­
pacte de les polítiques nacionals 
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Podem definir un joc en què 
les estratègies de cada jugador són 
les diferents opcions de política econò­
mica. 
dins d'un context internacional uti­
litzant intensament la teoria dels 
j ocs. El tema crucial en molts 
d'aquests treballs és l 'anàlisi dels 
avantatges i els inconvenients de la 
coordinació de polítiques macro­
econòmiques davant del compor­
tament no cooperatiu . Per coor­
dinació s'entén o bé el compromís 
vinculant, pres abans pels governs 
nacionals, de seguir una certa regla 
de decisió, o bé l'establiment d'or­
ganismes supranacionals encarre­
gats de dictar la política econòmica 
sota criteris cooperatius. 
INTERACCIÓ ENTRE GOVERNS 
Una primera conclusió de la re­
cerca en aquest camp indica que 
quan es modela la interacció entre 
els governs com si s'esdevingués 
un sol cop (o molt de tant en tant), 
aleshores, molt sovint, el compor­
tament no cooperatiu dóna lloc a 
ineficiència .  Més formalment, 
l'equilibri de Nash [vegeu (ciència) 
6&'67] del joc estàtic (és a dir, 
aquella situació en què, donades les 
polítiques macroeconòmiques de la 
resta del món, la política seguida 
per cada govern és òptima d'acord 
amb els seus objectius) és inefi­
cient. 
Per fixar les idees, posem per 
exemple la presa de decisions en 
política monetària dins d'un règim 
de tipus de canvi flexible. En aquest 
context cada banc central té incen­
tius addicionals per realitzar una 
política monetària més restrictiva 
que no pas si el país de referència 
estigués tancat a l'exterior. Aquesta 
política frenarà la inflació (i segura­
ment disminuirà de forma tran­
sitòria els nivells de producció i 
d'ocupació) i, a més, tendirà a elevar 
el tipus de canvi, cosa que abaratirà 
les importacions del país en qüestió 
i, per tant, encarirà les importa­
cions dels altres.  Així, doncs en 
resultarà una exportació arreu del 
món de la inflació des del país que 
ha iniciat l'acció.  Ara bé, tots el 
països tenen els mateixos incentius, 
i per aquest motiu finalment (en 
l'equilibri de N ash) ningú no haurà 
pogut alterar el tipus de canvi, però 
els nivells de producció i d'ocupació 
a tot el món estaran per sota del que 
és òptim. 
També és cert que quan es modela 
la interacció entre els governs com 
un fenomen repetitiu, aleshores el 
comportament no cooperatiu pot 
donar lloc a graus més alts d'efi­
ciència .  La raó n'és que els governs, 
tot i que actuïn independentment, 
tenen en compte les conseqüències 
negatives que les seves pròpies ac­
cions poden tenir sobre el clima 
internacional en un futur. És a dir, 
una certa regla de decisió coopera­
tiva pot ser sostenible dins d'un 
context dinàmic perquè els guanys 
obtinguts a la curta si es desvien de 
l'acord poden ser menors que les 
pèrdues que la ruptura de la  coope­
ració ocasionaria a la llarga. 
Per desgràcia, la repetició d'un 
joc dóna lloc a una gran multiplici-
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tat d'equilibris i, per tant, la teoria 
dels jocs (almenys en el seu estat 
de desenvolupament actual) no 
ajuda excessivament a predir el re­
sultat del comportament no coope­
ratiu dels governs. Alguns econo­
mistes han interpretat aquest re­
sultat de forma optimista. El paper 
dels organismes supranacionals 
seria el de seleccionar el millor equi­
libri; és a dir, "indicar" als diferents 
governs nacionals la política que 
s'ha de seguir sense necessitat de 
dotar aquests organismes su­
pranacionals de cap mena de poder 
coercitiu; això estalviaria força pro­
blemes polítics . De fet, aquesta és 
una situació anàloga a la d'un sector 
industrial oligopolístic en què la 
interacció entre les diferents em­
preses és repetitiva. En aquest cas 
és possible de mantenir preus 
monopolístics sense necessitat d'or­
ganitzar un càrtel (cosa que és 
iLlegal a la majoria de països). 
Aquesta situació pot ser sostenible, 
ja que cap empresa no té incentius 
per rebaixar els seus preus per por 
de començar una guerra de preus. 
"En el món dels negocis, 
estimat col. lega, s 'ha d'aplicar la 
teoria dels jocs . . .  de mans" 
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En qualsevol cas, la qüestió clau 
és conèixer la magnitud de les pos­
sibles ineficiències derivades de 
l'exercici de la sobirania nacional i 
comparar-les amb els costos as­
sociats amb l'establiment de me­
canismes cooperatius. Ja hi ha 
alguns estudis empírics que tracten 
de valorar la importància 
d'aquestes ineficiències, sense que 
els resultats puguin considerar-se 
encara concloents. Tot i això, les 
ineficiències creixen amb el grau 
d'obertura dels països i, per tant, es 
podria creure que els guanys de la 
cooperació entre els països de la 
Comunitat Europea seran més 
grans en tennes relatius que no pas 
si aquesta cooperació tingués un 
caràcter mundial. 
Un obstacle fonamental per a la 
cooperació prové de les diferents 
visions que els governs tenen sobre 
el funcionament de l'economia; és 
a dir, sobre la relació entre instru­
ments i objectius. Uns experiments 
fets per J. Frankel i K. Rockett, de 
la Universitat de Califòrnia, a 
Berkeley, amb deu models macro­
economètrics de l'economia mun­
dial, tots ells sense grans dife­
rències aparents i que tenen una 
bona reputació entre els especialis­
tes, han donat lloc a resultats para­
doxals. En un dels exercicis consi­
deren dos països, els Estats Units i 
la resta de l'OCDE, i suposen que 
cada país creu en un dels models, 
però el veritable pot ser qualsevol 
dels deu models considerats: per 
tant, hi ha un total de mil combina­
cions possibles. Demostren que la 
coordinació de les polítiques mon­
etàries tan sols augmenta el benes­
tar dels Estats Units en 546 casos i 
el de la resta de l'OCDE en 539. És 
a dir, molt sovint la cooperació re­
sulta contraproduent. Com a con­
seqüència, la conclusió d'aquest 
tipus de treballs és que, en la 
mesura que la incertesa sobre el 
"model veritable" sigui rellevant, és 
important de trobar regles de deci­
SlO cooperatives que millorin 
l'eficiència dels resultats per a 
un nombre elevat de models plau­
sibles. 
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Un altre resultat paradoxal, 
aquest cop basat exclusivament en 
consideracions teòriques, estableix 
que, en determinades circum­
stàncies, la coordinació de po­
lítiques pot resultar contrapro­
duent. Això és possible quan 
únicament un subconjunt de països 
conclouen l'acord, però també quan 
aquest es refereix tan sols a alguns 
instruments de política o quan les 
polítiques econòmiques òptimes no 
són creibles. 
Suposem que la política 
pressupostària de cada país s'en­
fronta a aquest dilema: una política 
expansiva permetria proveir més 
béns i serveis públics necessaris per 
al país però hi augmentaria, alhora, 
els tipus d'interès reals, cosa que 
perjudicaria la inversió privada i, 
per tant, el procés d'acumulació de 
capital . Amb mercats financers in­
tegrats, les decisions pressu­
postàries d'un país afecten de fet els 
tipus d'interès de tot el món. En 
aquest cas, un país petit tendirà a 
establir una política pressu­
postària molt expansiva, mentre 
que un país més gran tindrà motius 
de pes per frenar l'expansió del 
pressupost, ja que el seu efecte sobre 
els tipus d'interès serà més gran. En 
conseqüència, l'equilibri de Nash de 
l'economia mundial es caracte­
ritzarà per polítiques pressupos­
tàries ineficientment expansives. 
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La cooperació entre diferents països 
petits (per exemple, els que inte­
gren la Comunitat Europea) impli­
caria que per a cada política dels 
Estats Units la política europea fos 
més restrictiva. 
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Tot i això, una més gran disci­
plina europea permetria a un país 
gran, com els Estats Units, dur a 
terme una política pressupostària 
encara més expansiva, ja que la 
política cooperativa europea dismi­
nuirà els tipus d'interès reals. 
Malgrat tot, la nova política nord­
americana podria deixar els països 
europeus en una posició pitjor a 
pesar de la cooperació. 
h_� Dos ex secretaris generals de 
la UNCTAD, M. Pérez-Guerrero i 
R.Prebisch, reunits amb J.Rey, quan 
era president de la Comunitat 
Econòm ica Europea. Les propostes de 
coordinació específiques han de 
justificar empíricament la magnitud 
dels guanys, i tam bé els costos 
necessaris per aconseguir la 
cooperació. 
En definitiva, la teoria dels jocs 
permet analitzar amb rigor els ele­
ments estratègics que operen en la 
determinació de la política macro­
econòmica dins d'una economia 
mundial cada cop més integrada. 
Aquesta anàlisi posa de manifest 
que no hi ha receptes universals en 
relació a la desitjabilitat de la coor­
dinació de polítiques. Tot i que la 
coordinació comporti guanys poten­
cials, no queda clar que, donades les 
restriccions reals, es puguin 
materialitzar, encara que sigui 
parcialment, aquests guanys. Les 
propostes de coordinació espe­
cífiques hauran de justificar 
empíricament la magnitud dels 
guanys, i també els costos neces­
saris per aconseguir la cooperació. 
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